




Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri KC Malang, Jl. Letjen
Sutoyo No. 77B Lowokwaru, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur
65141.
B. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian
kualitatif merupakan penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan
cenderung menggunakan analisis.
C. Jenis Data dan Sumber Data
1. Jenis Data
Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif, data yang dapat
mencakup hampir semua data non-numerik. Data ini dapat menggunakan
kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati.
2. Sumber Data
Sumber data yang digunakan merupakan sumber data primer, yaitu data-
data yang diperoleh secara langsung dalam bentuk wawancara, dan
dokumentasi, yang di dapat dari Bank Syariah Mandiri KC Malang.






Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 
Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 
monumental dari seseorang. 
2. Wawancara  
Wawancara dapat didefinasikan sebagai interaksi bahasa yang 
berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah 
seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau 
ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat 
dan keyakinannya. 
E. Teknik Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. 
Menjelaskanbahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang 
menggambarkan dan melukiskan keadaan objek penelitian pada saat 
sekarang sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta. Penelitian ini 
merupakan usaha untuk mengungkapkan masalah atau keadaan atau 
peristiwa sebagaimana adanya sehingga hanya bersifat sebagai 
pengungkap fakta. (Moleong,2008:6). 
Deskriptif kualitatif digunakan penulis untuk mendeskripsikan 
penerapan akad murabahah dan cara pengelolaan nasabah yang 
melakukan delayed payment pada pembiayaan Griya BSM
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